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Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang 
ABSTRAK 
Permasalahan sampah merupakan salah satu dari berbagai masalah yang 
dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk juga dengan kota Semarang. 
Masalah sampah di kota Semarang merupakan dampak negatif dari perannya 
sebagai pusat perdagangan dan jalur lintas di kawasan pantai utara. Hal ini juga 
diperparah semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Semarang yang 
menyebabkan sampah semakin bertambah akibat konsumsi masyarakat yang juga 
meningkat. Sampah yang bertambah setiap harinya tentu dapat memunculkan 
masalah baru terhadap lingkungan serta juga dengan kesehatan. Oleh karena itu, 
pemerintah Kota Semarang menerbitkan sebuah kebijakan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Penelitian 
ini lebih lanjut akan membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan 
sampah yang ada di Kota Semarang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
pengelolaan sampah dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yakni tahapan 
pengurangan sampah dan tahapan penanganan sampah. Pada pelaksanaan kedua 
tahapan tersebut terdapat beberapa kendala serta ditemukan juga hal-hal yang 
menjadi faktor penghambat dan juga pendukung terlaksananya implementasi 
kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Selanjutnya, dijelaskan pula 
tentang pengelolaan sampah yang berbasis hulu dan hilir. Hal ini berarti 
pengelolaan pada tingkat lingkungan masyarakat yang kemudian dilanjutkan 
dengan pengelolaan di tingkat pembuangan akhir. Rekomendasi yang dihasilkan 
dari penelitian ini yaitu; meningkatkan penyuluhan informasi mengenai 
pengelolaan sampah kepada masyarakat, memperbaiki serta menambah sarana dan 
prasarana pendukung implementasi kebikajan pengelolaan sampah dan 
meningkatkan sumber daya baik pada lembaga pemerintah, masyarakat dan juga 
swasta untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah yang ada di 
Kota Semarang. 









Implementation of Trash Management Policy in Semarang City 
ABSTRACT 
Trash problem is one of many problems faced by big cities in Indonesia, 
including Semarang City. Trash problem is a negative impact from its role as 
trade center and also as a cross lane in north coast area of Java. It’s also 
exacerbated by the increasing of population in Semarang city which caused the 
trash to increase due to the consumption of the society which is also increasing. 
The trash that increases every day can certainly bring new problems to the 
environment as well as with health. Therefore, the government of Semarang city 
issued a policy of Regional Regulation number 6 of 2012 on Trash management in 
Semarang city. This research will further discuss about the implementation of 
trash management policy in Semarang city. 
   The research results showed that the implementation of trash 
management policy implemented in two main stages, the trash reduction stages 
and trash management stages. In the implementation of these two stages there are 
several obstacles and also found things that become an inhibiting factors and 
supporting factors of trash management policy implementation in Semarang city. 
It also explained about trash management based on upstream and downstream 
management. This means that management at the community’s environmental 
level then followed by management at the final disposal level. The  
recommendation by this research are; improve the information dissemination on 
trash management to the community, improve and add facilities and infrastructure 
to support the implementation of trash management and improve the resources 
both from government agencies, communities and also private sector to jointly 
overcome the existing trash problem in Semarang city. 
Key Word: Trash, Policy, Implementation 
  
